姿勢をコントロールする力を促すあそび② by 伊藤 祐子
らをて ξ登てにちょだぎしめ要ををを つ ③ るら陽経覚が硬とにす
もか転・ つみ無 にう さなまに と歩登登たお坂 遊ぬの験ゃあさ い なる
登 けが坂たま理 はないいす必しく らるら散道 び七光に固るやうりの
りなり道よしは大坂 。坂の要 まょせと、 歩 に感 のな有 た傾こまで
同が落をうよし 変道大道でなすりてきぜの すを 暖り受めきとす
様らち下ふ、ふふも人か、抗 。もいは ひも階 。豊かま容、なに 。姿
1 に歩そる差九三三、にらお 重 特たく重歩午段 かさす感姿どよま 勢
姿くうと 成登でと発 とチ子力 に くた力いに ・ に 、。覚勢をりたの
勢事にき感 つ様も達 っャさ筋姿さ めにて坂斜 経そ加 、をた 、、 コ
をがなにがた子あのてレん群勢んに逆み道面 験よえ 触 保く足地ン
保 必 るはあ後を り途はン にのをの、 らまや す ぐて覚っさの面ト
つ要の、りに見ま中なジと働上筋平っし斜 る風草のたん感がロ
筋でを重まはなすのん し っき手 肉らて よめ こなの統め感覚見 l
肉すス力 す、がの子でててを にの な白うの とど匂合のじでえ ル
の 。トにねお らでどもみキ必保 力と 分 。道 が五いを前る路にの
力 こツ従 。山や 、も なてツ要つをこの坂が で感 、養庭 必面く 練
がち プつまをつ急た いく す とた必 ろ体道あ きな太 う感 要の い習
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